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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
T. coronel... D. Angf'l Maloonado Soler ••. ~ l<eg. Rva. Znfra, '71.
Otro..... ..• .t Emiliano Gómez Cardillo .. Idem Vad RaB, 60.
Cumandant¡, » MaDnel Dí¡,z Val(>Dcia •••.. ldem Al?turlaB, 3l.
Otro. . • • . . .. ~ Guillermo Reyna MllneBcau. Academia del arma.
llelación que se cita
. Coroneles
D. Francisco Figueroa Valrlés, ascendido; del regimiento del
Rey núm. 1, tí la cuarta regiÓn, escedent;.'.
» Fernando ltlia3 Ciurana, del regimTénto RI:.·serva de Ro·
sellón núm. 80, á la cuarta región, excedente •
D. Ricardo Corras Orta's, excedente en la primera región, á
la Zona de Gerona núm. 24.
" Tomás Rey Ortega, de la Zona de SRnta Cruz de Tenerife,
á la de Las PalmaR de Gran Canaria.
» Luis Figul'roa Valdés, del regimiento de Soria núm. 9, al
dt'l Reserva de Ronda núm. 112:
» Amable Pérez Rosete, de la Zona de Ternel núm. 21, al
regimiento Reserva de Huelva núm. 94:
" César Aguado Guerra, (l,e la Zona de Huelv6l nÚ!D,' ~, al
l't'gimiento de GraDada núm. 34. , , " .. ' ~
" Tomás Palacios i{odriguez, excedente en la prImera :re.
gi(m y en comisión en \alnspec~ión general. de la
Guardia Civil, al regimiento del Rey núm. 1, .cesando
en dicha comisión.
) Antonio Salazar López, excedente en la segunda región,
al regimiento de Soda núm. 9.
" Salvador Ramirez Valenzuela y Martin, del regimiento
Reserva de Ciudad Real núm. 83, al regimiento de
Alava núm. 56.
Tenientes coroneles
WEYLEB
SECCIÓN DE m'F.é.NTEltÍA
DE8TlNos
Señor •••
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom·
bre la Reina Regente del Reino, se ha stl'vido disp0fil:lr que
los jefes y oficiales de Infanteria comprendidos en la si·
¡?;uiente n·lación, que comienza con D. Francisco Figueroa
Valdés y termina con D. Mariano Vieytill Aguilar, pasell á
servir los del3tinos que en la misma fie les señalan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
WEYLE~
Destino actual
WEYLER
NOMBRES
Barcelona 21 de agosto de 1!l01.
:E:mpleoa
Señor Capitán general de Castilla ,la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que Be cita
DESTINOS
. Exctno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente dt<l Reino,.se ha Eervido destinar ti este Ministerio,
en vacantes de plantilla que han resultado de sus empleos,
a los jefes del arma de Infanteria comprendidos en la si·
guiente relación, que empit'za con D. Angel Maldonado Soler
y conQluye con D. Guillermo Reyna Manescau.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efeQtos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Barce·
lona 21 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Presidente lkl Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S'0'I3SEanETARíA
BAJAS
Excmo. Sr.: Según ha participado el Capitán general
de Andalucia, falleció en Sevilla el dia 20 del actual el te-
niente general de la Sección de Referva del E~tado Mayor
GeI1eral del Ejército, D. José Olivares y Ortega, conde de
Casillas de Velasco.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
finps correspondientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. :
,Barcelona 21 de agosto de 1901.
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D. Joaquin tópez Martinez, de la Z()l1a de Santiago núme-
ro 35, al regimiento de Zaragoza núm. 12.
" Juan Prats Jimeno, exced-:mte en la primera región y en
comisión en la Secretarítt del Consejo de Administra-
ción del Colegio de Huérfanos de la Guerra, á la Zona
de Villafranca núm. 46, cesando en dicha comisión.
" Alfonso Ordlis Urrengoechea, del regimiento Heserva de
Málaga núm. 69 y en comisión en la clasificadol'R de
fuerzas movilizadl1S de Ultramar, al regimiento Reser-
va de 'rarragona núm. 8U, continuando en dicha co·
misión.
» ]j'rancisco J:avier Lozano Pérez Ochando, excedente en la
primera región y en comisión en la Secretaria del (Jon-
sejo de Administración del Colegio de Huérfanos de la
Guerra, al regimiento Reserva de Albacete núm. 105,
cesando en dicha comisión. .
Ceuta nú· : D. Manuel Borja Canz, excedente en la primera región y en
comhliól1 en la AC1fidemia de Infantería, al regimiento
de Rdlén núm. 24, cesando en dicha comisión.
:. Manuel Gómez Cornejo y Sánchez C::Ino, del Ministerio
de la Guerra, al rf'gimiento de Covadonga núm. 40.
) Constantino Selva López-Oaorio, del regimiento Reserva.
de Calatayud núm. 111, ti la Zona de Monforte nú-
mero 54.
l,\ Diego Carruezo Argüello, excedente en la séptima región,
á la Zona de León núm. 30.
:. Rodrigo Garda Diaz, excedente en la séptima región, á la
Zona de Salamanca núm. 52.
:. Antonio Urbistondo Carbajal, marqués de la Solana, de
la Academia de Infantería, á la Zona de Toledo nú-
- mero 12.
:. Luis Carniago Martínaz, excedente en la primera región,
al re~imiento de Asturias núm. 31.
) Pío López Pozas, excedente en la primera región, al regio
miento de León núm. 38.
» Julián Andrés de la Hoz, excedente en la sexta región, á
la Zona de Santiago núm. 35.
JI Francisco Ramirez Moreno, excedente en la segunda re:-
gión, al regimiento Reserva de Málaga núm. 69.
1t Juan Gareía Aguirre, excedente en Ceuta y Jefe en comi-
'" eión de la linea exterior de la misma plaza, al regi-
miento de Ceuta núm. 2, cesando en dicha comisión.
J Julio Suárez-Llanos Sánchez, del Colegio de Huérfanos
de Maria Crif:<tina, al regimiento de Vad Ras núm. 50.
J Francisco Díaz Bellini, de la Academia de Iufantería, al
regimiento Reserva de Valladolid núm. \J2.
» José Lambea del Villar, de la Academia de Infantería, al
regimiento Reserva de Calatayud núm. 111-
» José Sanjurjo EHas, ascendido, de reemplazo en la SQ·
gunda región, á ]a misma en igual situación.
» José Vázquez Pérez, ascendido, de la Zona de Játiva nú-
mero 25, t\ la tercera región, excedente.
) Marciano Mirón Santos, ascendido, del batallón Cazado·
res de Segorbe núm. 12, á la segunda región, excedente.
» Enrique Soto Hernández, ascendido, del regimiento del
Rey núm. 1, á la primera región, excedente. '
» Antonio Gijón Maseres, ascendido, del regimiento Reser.
va de Cáceres mimo 96, á la primera región, excedente.
» Francisco Vázquez Zurita, ascendido, del regimiento de
. Ceuta núm. 1, ti la segunda región, excedente.
» Alonso de Pedro Fuentes, del re~imiento de Luchana nú'
mero 28, ti la cuarta región, excedente.
» Santiago Urbano Salas, del regimiento de Zaragoza mi.
mero 12, á la primera región, excedente.
» Julián López Carrero, de la Zona de León núm. 30, á la
séptima región, excedente.
» Anto1fl1 Martín Fernández, d~ la Zona de Salamanca nú-
mero 52, á la Eéptima región, excedente.
» Eduardo Casado Berbeu, del regimiento de León núme-
ro 38, á la primera región, excedente.
» José Morales García, de la Comisión liquidadora del pri.
mer batallón del regimiento de Vad Ras núm. 50, tila
primera región, excedente.
» Miguel Glilvez Rodríguez Arias, del regimiento de Vad
Has núm. 50, á la primera región, excedente.
» Antonio Bardaxi Romo, cesa en la comisión que des.
empeña en la Academia de Infantería y continúa en la
situación de excedente en la primera región; eJi que se
encuentra.
» José Revilla Herrera, excedente en Melilla, ti. la sexta
región, excedente.
D. Segundo Camarero Bllzán, del regimiento de
m'~ro 2, al de f:an Marcial núm. 44.
» Evaristo GonZ'ill'z Portulps, del Minil:lterio de la Guerra,
al regimiento Reserva ne Ciudad Real núm. 83, conti·
nuando en la comisión que se le ha conferido por real
orden de 9 del actual..
) Julián Blázquez García, excedente en la sexta región, á
la Zona de Oviedo núm. 7.
» Tomás Rodríguez Ortega, del Ministerio de la Guerra, al
regimiento de Garellano núm. 43.
J BIas Pérez Royo, del regimiento de Vad Ras núm. 50, á
la Zona de Madrid núm. 57.
" Miguel Orozco Albert, excedente en la tercera región, á la
Zona de Játivl1 núm. 25.
:. Pedro Cárceles Ortiz, de la Comisión liquidadora de cuer-
pos dislleltos de Cuba y Puerto Rico, al regimiento de
Vad Ras núm. 50.
" Valeriano Sanz Lázaro, excedente en la octava región, á
la Comisión liquidadora de Cuerprs disueltos de Cuba
y Puerto Rico.
» Mauricio .KcheniqlJe CaE'anova, de la Zona de Castellón
núm. 18, á la de Ternel núm. 21.
" Balbino Gil· Dolz Peiró, excedente en la tercera región, '!
la Zuna de Ca8te116n núm. 18.
,. Manuel Ib~ñez Lao, ascendido, del regimiento de Bailén
núm. 24, á la Zona de Santa Cruz tIe Tenerife.
» José Pavón Lobo, exce:lente en la tercera región, al regi-
miento de Ceuta núm. 2.
" Demingo Alonso Guerrero, del MiniE'terio de la Guerra,
al regimiento de Vad Ras núm. 50.
" Eloy Roces Galé, ascendido, del regimient0 de Covadon-
ga núm. 40, á la primera regiól\, excedente.
» Juan Ruiz Alcázar, del regimiento de Alava núm. 56, á
la segunda rl:',gión, excedente.
» Antonio Loma Barcena, marqués del Oría, del regimi~n­
to de San Murcialnúm. -44, á la sexta región, exce·
dente.
» Santiago de Zárate Monteverde, del batallón Reserva de
Canarias núm. 2, á situación de excedente en Canarias.
J Severiano Sánchez Garcia, de la Zona de Oviedo núm. 7',
á la Eéptima región, excedente.
, José Morales Bilbao, del regimiento de Garellano núme-
ro 43, á la sexta región, excedente.
J Joaqlrin Reixa García, del Ministerio de la Guerra, á la
primera región, excedente.
» EllI'ique Ornilla !J'ranco, de la Zona de Madrid mimo 57,
á la primera región, excedente.
Comandantes
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Capitanes
D. Jerónimo Schenoniel Ponce, de la Academil1. de Infante-
ría, al regimiento de Córdoba núm. 10.
» José Tey Buzzi, de la Zona de Teruel núm. 21, al regi-
mknto de Aragón núm. 21.
» Eduardo López López, del regimiento df\ Luchana núme-
ro 28, al de la Constitución núm. 29.
) Francisco Puig Izquierdo, ascendido, del regimiento de
Pavia núm. 48, al de Alava núm. 56.
» Alejandro Qnesada Rozas, excedente en la segunda región,
al segundo batallón de Montaña.
» Leopoldo Andreu Borgel1l, del regimiento Reserva de Al.
meria núm. 65, al batallón Cazadores de Segorbe nú-
mero 12.
» Silverio Araujo Torres, de la Academia de Infanteria, al
regimiento de Geuta núm. 1.
» Benito Marchamalo Sanz, excedente en la primera región,
al batallón Cazadores de Ciudad Rtdrigo núm. 7.
~ Andrés López Lomo, de la Academia de Infantería, al
regimiento de Castilla núm. 16.
» Francisco Escudero Requejo, de la Academia de Infante.
ría, al regimiento de Mallorca núm. 13.
» Isidoro Azcona Aguilar, excedente en la primera región,
. al regimiento de Granada núm. 34.
) José del Moral Romero, de la Comisión liquidadora de la
Inspección oe la Caja generál de Ultramar, al regi-
miento de Navarra núm. 25.
» Félix Paz Serrano, excedente en la primera región, á la
ComiFlión liquidadora de las Capitanías generales y
Subinspecciones de Ultramar.
lo' Miguel Antich Veñy, excedente en la cuarta región, al re-
gimiento de Baleares núm. 2.
:11 Miguel León Garabito Fons, del regimiento Reserva de
Baleares núm. 1, al regimiento de Baleares núm. lo
» José Moreno Sedeño, excedente en la segunda región, al
regimiento de Ceuta núm 1.
» Francisco SofÍa Sulazar, del re~imiento Reserva de Baza
núm. ~O. al regimiento de Córdoba núm. 10. .
:t Santos Gutiérrez Gal'oz, dell;egimiento de la Lealtad nú·
mero 30, al de Toledo núm. 35.
D; Crescencio Alvarez Builla Victory, de l'~emplazo por he_¡ D. Guillermo EstébRnez de la Fuente, del regimiehto de Za.
rido en la primera r~gión, á excedente en la misma ragoza riúm. 12, al de Toledo núm. 35. .
hasta ohtener destino. » Armando Mantilla de los Rios, del regimiento de' Sicilia
l> Justino Garcia Quirós Méndez, excedente en la cuarta núm. 7, al de Asturias núm. 31.
rpgión, á la Comisión liquidadora del segundo batallón ) Pedro Calvo Gurcia, de la Zona de Madrid núm. 57, al
del regimiento de Maria Cristina núm. 63, afecta al regimiento de Vad Ras núm. 50. '
batullón Cazadores de Figueras núm. 6. ~ Ignacio Martinez Miguel, excedente en la primera región,
:. Juvencio Rodríguez Hubert, excedente en la séptima al regimiento de Luchana núm. 28.
región, á la Comisión liquidadora del primer batallón » Teodoro Martinez López, del primer batallón de Montaña,
del regimiento de Isabel II núm. 32. al regimiento de Zaragoza nlÍm. 12.
» Andrés Barbod Martinez, excedente en la quinta región, »Joaquin Zubiaur Gniri, excedente en la sexta región, 1\1
á la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de regimiento de la Lealtad núm. 30.
Cabo. y Puerto Rico. » Teófilo Bariain Alfaro, excedente en la, sexta región, al
» Luis Castroverde y Llordá, excedente en la primera re· primerbat:.Hón de Montaña.
gión, á la Comisión liquidadora del primer batallón »José Sanjurjo Sacanell, del regimiento de Ásturias nú-
del l't.'gimiento de Vad Ras núm. 50. mero 31, al de Gerona núm 22.
» Bartolomé de la Torre Real, de la Comisión liquidadora »Cándido Pérez Navaj"F', de la Academia de Infantería, al
del batallón de Baza, peninsular núm. 6, afecta al re- regimiento de la Princ.-sa núm. 4.
gimiento de San Fernando núm. 11, al regimiento de »Franci:;co CIar Rius, excedente en la tercera región, al
San Fernando núm. 11. regimiento de Mallorca núm. 13.
) :Manuel Figueral'l Santa Cruz, del Ministerio de la Guerra, » Domingo Varela Rodriguez, del regimiento Reserva de
á la Comisión liquidadora del batallón de Baza, penin· Pontevedra núm. 93, al regimiento de Murcia núm. 37.
sular núm. 6, afecta al regimiento de San Fernando ) Eduardo Salomó Folch, excedente en la cuarta región, al
núm. 11. ' regimiento de Luchana núm. 28.
» Juan Cebrián Saura, del regimiento Reserva de Cádiznú~
mero 98, al regimiento de Sevilla núm. 33.
:. Martin Mansilla Arrabal, excedente en la séptima región,
á 111 Zona de Burgos núm. 11.
» Leoncio Rodrignez Hernández, del regimiento Reserva de
Segovia núm. 87, á la Zona de Madrid núm. 57.
~ Telesforo Saz Alval'ez, del regimiento de Murciallúm. 37,
á la Zona de Punteverlra núm. 37.
» Juan Ruiz Chueca, del regimiento de Gerona núm. 22, á
la Zona de Játiva núm. 25.
) Juan Mohino Acevedo, del Ministerio de la Guerra, á la
Zona de Madrid núm. 58.
» Marcelino ]'ernández Barrios, excedente en la séptima re-
gión, á la Zona de Gijón núm. 43.
» Manuel Micheo Azúa, del regimiento Reserva de Ronda
núm. 112, á la Zona de Jaén núm. 2.
) Mariano Gutiérrez González, de reemplazo en la quinta
región, á la Zona de Ternel núm. 21.
» Federico Cuadrado Pascual, del regimiento Reserva de Pa-
lencia núm. 100, al de la Coruna núm. 88.
:. Julián Cabrerizo Flores, del ;regimiento Reserva de Avila
núm. 97 y secretario de causas en la primera región, al
regimiento ReEerva de Cáceres núm. 96, continuando
en dicha comisión.
}) José Martinez del Carnero Carrasco, (Uf la Zona de Jaén
núm. 2, al rf\gimiellto Reserva de Flandes núm. 82.
) Ricardo Fernández Algarra, del regimiento Reserva de
Valladolid núm. 92, y en comisión en el Colegio de
Huérfanos de la Guerra, al regimiento Reserva de Sa-
lamanca núm. 108, continuando en dicha cqmisió~.
) Francisco Ruiz Moure, de reemplazo en la octava re~~p...
al regimiento Reserva de Compostela nú;n. 9~.
» Alejandro Moner Peláez, excedente en l~ primera regi<>~,
al regimiento Reserva de Badajoz núm. &2.
» Fabian Rubio Fernández, excedente en la séptima región,
al regimiento 'Reserva de Palencia núm, 100.
» Leopoldo Ortega Lores, de la Academia de Infantería, al
regimiento Heserva de Avila núm. 97.
':; Alejandro Billon San Juan, del regimiento de Luchl1ua
núm. 28, al regimiento Reserva de Léridá núm. 107.
» Eduardo Garcia Rodríguez, del regimiento' de Toledo nú-
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Primeros tenientes
D. Manuel Ga.jate Gómez, del regimiento de Ceuta núm. 1,
al de l:3icilia núm. 7.
~ Antonio Muñiz Ortega, ascendido, del regimiento de Ex-
tremadura núm. 15, al mismo.
» Federico Montaner Oanet, del regimiento de Navarra nú-
mero 25 y alumno de la El"cuela Superior de Guerra,
al de Galicia núm. 19, continuando en dicha Escuela.
:. Heliodoro Lozano Bel'gura, del regimiento de Bailén nú-
mero 24, al de IStlbel II núm. 32.
Ii José rlScar Moreno, del ref{imiento de San :Fernando nú-
mero 11. al de Granada núm. 34.
» PI dro HivalJ Oubo, de la Comisión liquidadora de cuerpos
dieuelto" de Cuba y Puerto Rico, al regimiento de To-
ledo núm. 35.
» Leoeadio Quijano Ráenz, del regimiento de Amél'ica nú-
mero 14, ul (ie Toledo núm. 35.
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de Valladolid nú· I D. Isidoro Martinpz Cid, excedente en la cnarta región, á la
segunda, excedente.
» josé Pérez y Ruiz <le Vallejo, de la Academia de Infante-
ria, al rt>gimiento de Ceriñ(¡la mlm. 42.
~ Francisco Moll de Alba, excedente en la prim&ra región,
á la.Oomisión liquidadora del. primer batallón del re-
gimiento de Ceriñola núm. 42.
» José ArmiñAn Pérez, dEl la plantilla eventual de la Comi·
sión liquidadora de las Capitanías generales y Sub-
inspecciones de Ultramar, á la pltmtilla permanente de
la misma. .
» Juan Atienza García, de la Zona de Gijón núm. 43, á la
C ¡misión liquidadora del batalló.n de Voluntarios
Principado de Asturias, afecta al regimiento del Prín-
cipe núm. 3.
» Tesifont Angulo Santos, del regimiento Reserva de Léri.
da núm. 107, tí la Comisión liquidadora de cuerpos di-
sueltos de.Filipinas.
» Ciriaeo Gutiérrez Ortigüelu, excedente en la primera re-
gión, tí la plantilla eventual de la Comipión liquidado-
ra de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar.
» Juan Rodriguez Romero, del regimiento Reserva de Ma-
drid núm. 72, al regimiento de Andalucía núm. 52.
:t Antero González Liquiñano, del regimiento Reserva de
Badlljoz núm. 62, al de Segovia núm. 87.
» Angel Moreno de Vega Duque, de la Academia de Infan-
t,"ria, al regimiento de Covadonga núm. 40.
» Antonio Martía Bu-iia, de la Academia de Infantería, al
regimiento de Saboya núm. 6.
» Antonio Rendón Molina, de la. Academia de Infantería,
. al batallón Cazadores de Las Navas núm. 10.
» 11'ranciaco Tiralaso Moreno, de la Academia de Infante-
ría., á la primera región, excedente.
» Romualdo Miró Suriguera, del regimiento de Aragón nú-
mero 21, á la quiata región, de reemplazo.
» Vict01-iano Rodríguez Méndez, excedente en la primera
región, al regimipnto Rfserva de Madrid núm. 72.
:. Abelardo García Rodríguez, de la Comisión liquidadora
del primel' batallón del regimiento de Ouba núm. 65,
afecta al de Aragón núm. 21, al regimiento de Gnlicia.
núm. 19.'
». Francisco VilIarias Ootorro, de la Zona de Valladolid nú-
mm:, 36, á la séptima región, excedente.
» Vicente Jerez Orna, de la Zona, de Avila núm. 41, al re-
gimiento del Rey núm. 1.
'S .
mero 35, nl "regimiento Resena
mero 92.
D. Felipe Gllrrido Navas, excedente en la si'gunda región, al
regimiento R"perva de Almeda núm. 65.
» Feliciano Fernández Navarro, excedente en la tercera re-
gión, al regimiento Reserva de Bllleares núm. 1.
~ Tomás Mamblona Granada, excedente en la tercera re-
gión, al regimiento Reserva de El Bruch núm. 95.
» JOEú de Oastro Ramón, del regimiento Reserva de Lorca
núm. 104 y alumno de la Escuela Superior de Guerra,
al regimit·nto Reserva de Ronda núm. 112, continuan-
do en dicha E!?cuela.
1I José Gonz"1ez Gelabert; del regimiento de Sevilla núme-
ro 33, al regimiento ResHva de Lorca núm. 104.
» Manuel Jiménez López, 3scendido, del batallón Cazado·
res de Canarias, á la primera rlOgión, excedente.
» Francis('o Oantos Nadal, al"cendido, del regimiento de Pa·
via núm. 48, á la segunda región, excedente. .
~ Victor Melero Ca..tillo, del regimiento Reserva de Flándes
núm. 82, á la tercera región, excfJdente.
) Ramón Juan Cañada, del regimiento Reserva d@Salaman-
ca núm. 108, á la séptima región, excedente. "
» NarniFo Gllreía Borobio, de la Zona de Soria núm. 14, á la
quinta región, excedente.
» Domingo V8rela Vázquez, del regimiento Reserva de Com-
pOl'tela núm. 91, á la octava re¡tión, excedente.
:. Riellrdo Garc'í'i Borrón, del batallón Cazadorf's de Oiudad
. Rodrigo núm. 7, á la Zona de Guadallljara núm. 53.
:& Matias Royo Vicente, dell'egimiento de Ca~tilla núm. 16,
á la primera región, excedf:ntf'.
» Josó VigH Vigil, del regimiento de Granada núm. 34, á la
segunda región, excedente.
) José A!'lenAi SantéA, del regimiento. de GuadaJajua nú-
mero 20, á la t'·,rcpra región, excedente.
» Mauricio López Martín, del regimí"nto de Navarra nú-
mero 25, tí.la cnarta región, excedente.
~ José Arija Blanco, del regimiento de Andalucía núm. 52,
á la pexta región, excedente.
» Alipio Borda Lesaea, del regimiento de Cantabria nú-
mero 39, á la sfxta región, excedente.
» Esteban Martinez Astigarraga, del regimiento de Baleares
núm. 2, á situación de excedente en Bale9:res.
:. Migl1el Vila Palmer, del regimiento de Baleares núm. 1,
á situación de excedente en Baleares.
» Dúmingo Escartin Oatalinete, del regimiento de Baleares
núm. 2, á situación de excedente en Baleares.
:. Isidoro Sierra Liuacero, del regimiento de Centa núm. 1,
ti, situación de excedente en Ceuta.
~ JOfé C. f'galJa Gómez, del regimÍflllto de Toledo núm. 35,
á la f'éptima región, excedente.
» Andrés Oatalá Fluxá, d..l regimiento de la Princesa nú~
mero 4, á la terCl~ra t't-'gión, exce'lente.
» Juan Ptlrtillo Cllsasola, del rf'gimiento de Córdoba nú-
mero 10, á la segunda región, excedente.
lO Nicolas Pérez Morales, del regimieIlto de Mallorca nú-
mero 13, ti lu tercera región, excedente.
~ Ezr:quiel RodligUfZ Velaseo, excedente en Cetita, á la se-
gunda región, excedente.
» Cilil1io Ruiz Balbás. del regimiento de Vad Has núm. 50,
á la primfra región, flxcedente.
lO Laureano de las Doblas Torrecilla, excedente en la cuarta
región, ti la spgunda, excedente.
» Pedro Romo Serrano, excedente en la primera región, ~
la quinta, e,xcedente.
...,
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D. Enrique de la Mata Moyano, del regimiento de Graveli·
nas núm. 41, al de Cantabria núm. 39.
) Joaquin Moner Sánchez, excedente en la primera región.
al regimiento de Gravelinas núm 41.
) Rafael Montiel Zamora, ascendido, del regimiento de Sao
boya núm. 6', al de San Quintin núm. 47.
) Santiago Ruiz Plasencia, del regimiento de Gerona nú·
mero 22, 'al Vizcaya núm. 51.
) Federico Gómez Morato, del regimiento de Aragón nú-
mero 21, al de Vizcaya núm. 51.
) Carlos Redondo Flort:s, del cuarto batallón de Montaña, al
regimieuto de Ceuta núm. 2.
) Federico Pit8. Espelosin, ascendido. del regimiento de
Melilla núm. 2. al mismo. ' - '
) Luis Moragues Cabot, ascendido, del regimiento de Balea·
res núm. 1, al de Baleares núm. 2.
) Emilio Arias Liz, del regimiento de Burgos núm. 36. al
batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
) Juan Ruiz Solares, del regimiento de Aragón núm. 21, al
batallón Cazadores de St-gorbe núm. 12.
) Cándido Riesco Peciño, de reemplazo en la cuarta región,
al batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15.
) Ignacio Núúez Fernández, del reg;imiento de Zamora nú·
mero 8" al de Vad Rlls núm. 50.
" Arturo Mena Roig, del regimiento de Canarias núm. 1, al
de Pavía núm. 48.
) José Ortiz Repiso Cabrera, del segundo batallón de Mon.
taña, al regimiento de Pavía núm. 48.
) Luis Peña Ramos, del regimiento de Gravelinas núm. 41,
al de San Fernando núm.,H.
) Enrique Jiménez Porras, del regimiento de Gravelinas
núm. 41, al de Navarra núm. 25.
" Francisco Fernández Rico Gumucio, del quinto batallón
de Montaña, al regimiento de Gravelinas núm. 41.
) Amando Olmos Fernández, del regimiento de Cantabria
núm. 39, á situación de reemplazo en la quinta región.
) Gregorio Benito Terraza, del regimiento del Infante nú.
mero 5, al de Gerona núm. 22.
) Federico Blasco Perales, ascendido, del regimiento de Ge.
rona núm. 22, al mismo.
) Rafael López Alba., ascendido, de reemplazo en la segun.
tIa región, á la misma; en igual situación.
) Loren7.o Cabrera Mackintosch. de reemplazo en Canarias.
á reemplalo en la segunda región.
) Luis Tapia y López del Rincón, del regimiento de San
Marcial núm. 44, al de Borbón núm. 17.
» Agustín Cremades Suñol, del regimiento de Gerona nú-
mero 22, al de Cantabria núm. 39.
~ Manuel López Pedraja, del regimiento de Tetuánnúm. 45.
al del Rey núm. 1.
» José MilIán Terreros. del regimiento de Vizcaya núm. 51.
al del Rey núm. 1.
Segundos tenientes
D. Angel Bueltadel Pozo. del batallón Cazadores de Cana.
rias. al regimiennto de Guadalajara núm. 20.
) Adolfo Villa Caballero, del batallón Cazadores de Mérida
núm. 13. al regimiento de Galicia núm. 19.
" Siro Peñas Redín, del tercer batallón de Montaña, al re-
gimiento de Zamora núm. 8.
» Adolfo Sidro Herrero, del regimiento de Canarias núme.
ro 2. al de Canarias núm. 1.
» Eloy Gallego Escribano. del regimiento de Canarias nú.
mero 1. al del Príncipe núm. 3.
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D. Julio Prieto Cepeda, del regimiento de San MareialllÚ-
mero 44, al de Isabel II núm. 32.
) Manuel de las Heras JiÍnénez, del regimiento de Córdoba
núm. 10, al de Melilla núm. 2.
) Luis Eriee Adarraga, del regimiento de España núm. (6,
al de Garellano núm. 43.
» Miguel Albargonzález Matalobos, del regimiento de León
núm: 38, al del Prineipe núm. 3.
» Vicente Gómez Morato, del regimiento de Cuenca núme-
ro 27, al de Vizcaya núm. 51.
» Juan Jiménez Orloneda, del regimiento de Asturias nú-
mero 31, al de Melilla núm. 1.
~ Cipriano Gareia Ruiz, del regimiento de Canarias núm. 1,
al de la Princesa núm, 4.
» Salvador Fernández Rodríguez de Arellano, del batallón
Cazadores de Madrid núm. 2, á la sección de tropa de
la Academia de Infantería, con arreglo á la real orden
de 10 de abril de 1900 (D. O. núm. 80).
» VenanúÍo Prieto Lópf\z, del regimiento de Canarias nú·
mero 2, al de América núm. 14:.
) Alfredo Guedea Lozano, del regimiento de Ceuta núm. 2.
al de Mallorca núm. 13.
:1; Antonio Márquez Meler, del regimiento de Cantabria nú-
mero 39, al de San Fernando nÚm.n.
» Ramiro Vizau Hurtado, del regimiento de Pavía núm. 48.
al de Andalucía núm. 52.
» Manuel Samper Ortiz. del regimiento de Canarias núme-
ro 2, al dfll Canarias núm. 1.
» Francisco Garcia Caso. del regimiento de Melilla núm. 2,
al de la Reina núm. 2.
:t Ricardo Duarte Duarte, del regimiento de Malilla núme.
ro 2, al batallón CazadoreA de T~rifl:t núm. 5. •
» Francisco Llano Encomienda, del regimient~ de Otumba
núm. 49, al de Mallorca núm. 13.
) José Urrutia Facenda, del regimiento de Pavía núm. 48,
al batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
)} Eduardo Rodriguez Couto, del regimiento de Soria nú.
mero 9, al de Canarias núm. 2. .
» Félix Malpartida Pérez, del batallón Cazadores de Segor.
be núm. 12, al segundo de Montaña.
» Antonio de la Cal Gómez, de reemplazo en la ~da ~
región, al regimiento de Luchana núm. 28. . .
» José Oseira Pita, del regimiento de Cauta núm. 2, &1 bil:
tallón,Cazadores de Cataluña núm.lo,
» Manuel Ordaz Sampayo, del regimiento de Sieilia núme-
ro 7, al de Pavía núm. 48.
) Manuel Ródriguez de Castro, del regimiento de Canarias
núm. 2, al de Luchana núm. 28.
» Francisoo de Egaña O'La,wlor, del regimÍE'Uto de Valen~
oia núm. 23, al batallón disciplinario de Melilla.
lO Rafael Morales Lara. excedente en la primera región, al
regimiento de América núm. 14.
» Rufino Eterna Bocalandro, del regimiento de Canarias
núm. 1, al de AJ;agón núm. 21. " ".' , , ..
» Mariano Vieytiz. Aguilar, del regimiento de Meltl1a mí-
mero 2, al de Canarias núm. 2.
Madrid 20 de agosto de, 1901.
Oirculat·. Excmo. Sr.: El Rey (q.D.g.)...y eJ;l BU nom.
bre la Reina Regente de~ Reino, se .h.a. se:rvi~o di~~'i}.\lll",.
los jefes y oficiales de Iufanter~a (E. ~.) comprendl~
aiguiente relación. que,comie-QM con D. 'Francisco dil":
Vindel1 y termina con D. José Bete's LOPllZ, pasen á los~.
D. O. hfun. 1'85
nos que en la misma se les señalan, en situación de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
WEYLEB
Sefíor•••
Relación. que S6 cita
. Tenientes coroneles
D. Francisco del Llano Vindal, ascendido, de la Zona de
Madrid núm. 58, destinado IJ. la misma por real orden
de 13 del actual (D. O. núm. 178)1 á la Zona de Valen·
cia núm. 28.
:tFrancisco Ariza Gómez, de la Zona de Burgos núm. 11,
á la de Logroño núm. 1.
Capitanes
D. Joroé Rincón Crespo, de la Zona de' Bilba't> núm. 22, á la
de Zaragoza núm. 55.
.. Domingo Ferreiro Penado l de la Zona de Lugo núm. 8,
á la de la Coruña núm. 32. '
) Lorenzo Barrio Gonzalez, de la Zona de Madrid núm. 58,
a la de Pontevedra núm. 37.
.. Basilio Ruiz Romero, de la, Zona de Getafe núm.. 16, á
la de Ronda núm. 56.
.. MaUas Ll,orente del AgUR, ascendido, segundo ayudante
del castillo de Figueras, al regimiento Reserva de
Huesca núm. 103.
.. Antonio Mosquera Reine·so, del regimiento Reserva de
Pontevedra núm. 93, al de Orensa núm. 59.
Primeros tenientes
D. José Fernández BArcena, de la Zona de San SebastiAn
núm. 19, á la de Burgos núm. ll.
.. Fidel Morte Navarro, de la Zona de Teruel núm. 21, á la
de Valencia'núm. 28.
.. Antonio Barcia Olmedo, del regimiento Reserva de Ron-
. da núm. 112, á la Zona de Sevilla núm. 6l.
.. Dario Péinadór Fernández, del regimiento Reserva de
Orense núm. 59, al de Pontevedl'a núm. 93.
» Gregorio Soto Serrano, del regimiento Reserva de Gijón
,. ... niíJIl' 99, 8,'la Zona de Madrid núm. 58.
l) Isidoro Pérez Gamazo, del regimiento Reserva de Castre-
. jana núm. 79, á la Zona de Burgos núm. ll.
.. Martín Zubiri Azcárate, del regimiento Reserva de Sala·
manca núm. 108, al de Madrid núm. 72.
.. Bernardino Ruiz Ruiz, del regimiento Reserva de Miran·
da núm. 67, al de Santander núm. 85.
.. Juan Navarro Ortega, de la Zona de Lérida núm. 511 al
regimiento Reserva de Flandes núm. 82.
» Manuel Méndez López, del regimiento Reserva de Astorga
núm. 86, ti. la Zona de la Coruña núm. 32..
) Juan Martin Fernández, de la Zona de Málaga núm. 13,
al regimiento Reserva de Caceres nÚm. 96.
» Lorenzo Castafión Ramos, de la Zona de Sevilla núm. 61,
al regimiento Reserva de Cádiz núm. 98.
) Vicente Monserrat Ctlcarella, de la Zona de Zaragoza nú-
mero 55, á la de Madtld núm. 58.
11 Luoio Fernández OI'OZCO, de la Zona de Zaragoza núme·
ro 55, á la de Barcelona núm. 60•
.. Honorato Alcober Cel'vest, de la Zona de Zaragoza nú-
mero 55, al regimiento Reserva de Teruel núm. 77.
" J~,Odiall Alaiz, del regimiento Reservá de Miranda nu-
:~6G'tiald~ 1rtnn. 75.
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D. Robu!:stiano Bergasa Cámara, auxiliar de la Zona de Bil-
bao núm. 22, á la misma.
.. Feliciano Rodríguez Fernández, de la Zona de San Bebas-
tián núm. 19, á la de Vitoria núm. 62.
) Manuel Ledesma Calvo, de la Comi¡sión liquidadora del
primer batallón del regimiento de la Reina núm. 2,
. al regimiento Reserva de RamaJes núm. 73.
) Ricardo Pérez IglEsias, de la Comisión liquidadora del
primt\l' batallón del regimiento de Navarra núm. 25,
al regimiento Reserva de Castellón núm. 74.
.. Ruperto Azara Samper, de la Comisión liqt:tidadora del
batallón Cazadores de Barbastro núm. 4, á la Zona dEl
Zaragoza núm. 55.
Segundos tenientes
D. Manuel eánchez Gutiérrez, de la Zona de Talavera Jlú:'
mero 50, á la de Madrid núm. 58.
» Vicente Orozco Marin, de la Zona de Madrid núm. 58, &
la de Valencia núm. 28.
1) Manuel Alonso Rodríguez, de la Zona de Cádiz núm. 42,
á la de Madrid núm. 57.
.. Ricardo Carcas Gonzalo, de la Zona de Oviedo núm. 7, á
la de Zaragoza núm. 55.
:PI Daniel López Osendas, de la Zona de Gijón núm. 43, á
la de Vitorill núm. 62.
l> José Ferrer Martinez, de la Zona de Lorca núm. 48, a la
de Valencia núm. 28.
) Francisco Ramos Ml1rtínez, de Zona de Lorca núm. 48, á
la de Alicante núm. 45.
) Juan Torres de la Torre, de la Zona de Guadalajara nú·
mero 53, á la de Madrid núm. 57.
) Sebaetián Pellicer Escandell, de la Zona de Madrid nú·
mero 58, Ala de Valencia núm. 28.
» Tiburcio Blanco Arroyo, de la Zona de Getafe núm. 16,
á la de Barcelona núm. 60.
) Agustín Rodríguez HernándEz, de la Zona de Cáceres nd.
mero 40, á la de Salamanca núm. 52.
l> Martin Carmona Guzmán, de la Zona de Badajoz núll1e-
ro 6, á la de Sevilla núm. 61 .
» Juan Hernández Díaz, del regimiento Reserva de PIasen-
cia núm. 106, á la Zona de Sevilla núm.. 61.
» Antonio Martín Cerezo, del regimiento Reeerva de Pla-
sencia núm. 106, á la Zona. de Madrid núm. 58..
) Diegó Carrasco Romero, del regimiento Reserva de Mad¡;id
núm. 72, al de Jaén núm. 58.
l> Francisco Guzmán Juan, dél regimiento Reserva de Ba-
dajoz núm. 62, á la Zona de Sevilla núm. 61.
) Máximo Gómez González, del regimiento Reserva de Pla-
!Sencia núm. 106, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Demetrio Diaz Miguez, del regimiento Reserva de Orensa
núm. 59, á la Zona de Madrid núm. 58.
.. Sebastian Sinué Jimeno, del regimiento Reserva de Te-
ruel núm. 77, á la Zona de Barcelona núm. 59.
» Alejo Gutiérrez Garcia, del regimiento Reserva de Gijón
núm. 99, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Juan Buiria Arcal, del regimiento Reserva de Mataró nü-
mero 60, á la Zona de Zaragoza núm. 55. .
» Francisco Plaza Suvira·t, vuelto al servicio por real ordell
de esta fecha (D. O. núm. 183), á la Zona de Sant!\
Cruz de Tenerife.
» Vicente Giral Lafllerza, del regimiento Reserva de Mataró
núm. 60, al de Baza uúm. 9U.
» José López Cuadra Pastor, del regimiento Reserva de
Santander núm.S5, al de VÍtoiíañrim. 75.
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Primer teniente
Relación que 8e cita
Teniente coronel
D. Segundo Pardo Pardo, del regimiento de Isabel la Católi.
ca núm. 54, de Gobernador al castillo de San Felipe
(Ferrol).
Oi¡'cular, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom·
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
los jefes y oficiales de Infantería y cuerpo de Estado Mayor
de Plazas comprendidos en la siguiente relación, que co·
mienza con D. Segundo Pardo Pardo y termina con D: Fran·
cisco Quirós Santiago, pasen á servir los destinos que en la.
misma se les ieñalan, correlilpondientes al mencionado cuerpo.
De real orden lo digo ll.. V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
Comandante
D. Luis Lafita Blanco, del regimiento de Ceuta núm. 2, á si·
tuación de excedente lIn dicha plaza y Jefe de la linea
exterior de la misma, en comisión, con arreglo á la real
orden de 20 de octubre último (D. O. núm. 234).
Capitanes
D. Inocencio Lafl1énte PeÍróJ excedente en la primera re..
gión, á la Subinspección de la misma.
» Agustín Egea Biel CE. M. P')J Comandante militar del
castillo principal de Lérid'.\J á la cuarta región, exce-
dente.
) Joaquín Brualla Zaragoza (E. R.), del regimiento Reser.
va de Lérida núm. 107J de Comandante militar al
-castillo prin~pal de Lé:rida.
D. Francisco Quirós Santiágo (E. R.), de la Zona de Madrid
núm. 58, al castillo de Figueras, de segundo ayudante.
Madrid~ de agosto da 1901. WEYLEB
Oinular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los primeros tenientes de Infantería (E. R.)t D. Manuel
Pernia Molina, del regimiento Re¡;erva de Cáceres nUmo 96.
y D. Germán Gómez Delgado, de la Zona de Bilbao n\Í.l'il.~
pasen á prestfir sus servicios en el cuadro orgánico de las de
Cáceres núm. 40 y Bilbao núm •. 22, respectivamente.; perci~,.. '
biendo el sueldo entero de su empleo, con arreglo 111 arlo :48,
del rEllil decreto de 29 de ágósto de ¡8913 (O. 1;.. ti\tttL~
De real orden lo digo á V. :EJ. ~,W ~1t>y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
!4 agosto HlOlD. P. n'dm. 185
..
D. José Fernández Fernández, del regimiento Reserva de ~ D. J~sé Betes López, del regimiento Reserva de Almada nú·
Baleares núm. 2, á la Zona de Barcelona núm. 60. mero 65, al de 8imancas núm. 68.
l) Demetrio González Incógnito, del regimiento Reserva de Madrid 20 de agosto de 1901.
Orense núm. 59, al de Logroño núm. 57.
» Emilio Vidueira FernándezJ del regimiento Reserva de
Orense mim. 59, al de Monforte núm. 110.
» Antonio Valle Alcalá, del regimiento Reserva de Málaga
núm. 69, al de Baza mimo 90.
» Manuel Oliva Piñero, del regimiento Reserva de PIasen-
cia núm. 106, á la Zona de Mailrid núm. 58.
» Domingo Gómez Gonzoilez, del regimiento Reserva de
Plasencia núm. 106, á la Z'ma de Madrid núm. 57.
» Lorenzo Galé HuaBe, de la Zona de Pamplona núm. 5,
é. la de Madrid núm. 57.
) Mariano Jiménez Morillo, de la Zona. de Talavera núme·
ro 50, á la de Madrid núm. 58.
:¡¡ Florencio Corach Pi, de la Zona de Toledo núm. 12, al
regimiento Reserva de Rosellón núm. 80. Señor...
» Emilio González Curto, de la Zona de Talavera núm. 50,
á la de Madrid núm. 58.
» Pedro, Galván Ramirez, de la. Zona de Badajoz núm. 6,
a la de Sevilla. núm. 61.
) Bartolomé Benzal Zamora, de la Zona de Almeda núme-
ro 1:1, a la de Granada núm. 34:.
) Miguel Espinosa Valenzuela, del regimiento Reserva de
Jaén núm. 58J al de Málaga núm. 69.
» Luis. BIesa Cortés, de la Zona de CAdiz núm. 42, á la de
Madrid núm. 58.
}) Juan Martos AguileraJ del regimiento Reserva de Rama-
les núm. 73, á la Zona de Málaga núm. 13.
:t Manuel Rafael Julián, del regimiento Reserva de Jaén
núm. 58, al de Baza núm. 90.
.t Pio Beloqui Alvarez·Osorio, de la Zona de Córdoba nú'
mero 17J á la de Barcelona núm. 59.
» Julio Aguilar Moreno, del regimiento Reserva de PIasen.
cía núm, 106, á la Zona de Madrid núm. 57.
» ClaudioJiménez Bravo, del regimiento Reserva de Si.
mancas núm. 68, a la Zona de Madrid núm. 57.
» Mariano del Prisco Moreno, d~l re~imiento Reserva de
Simancas núm. 68, á la Zona de Valencia núm. 28.
) Andrés Martín Martín, del regimiento Reservá de Zafra
núm. 71, á la Zona de Sevilla núm. 61.
» Pedro Rubio Olgado, de la Zona de Talavera núm. 50J á
la de Madrid núm. 58.
» José Terrón Molii::la, del regimiento Reserva· de Lérida
núm. 107, al de Baza núm. 90.
l> Jesús Sánchez Alonso, del regimiento Reserva de Siman.
cae núm. 68,a la Zona de Madrid núm. 58.
.t Marcelino Rey Expósito, de la Zona de Palencia· núm. 44,
á la de Santander núm. 29.
:l; Emilio Asensio Canepa, de la Zona de Murcia núm. 20,
á la de Santander núm. 29.
» Francisco Guirau Salvador, de la Zona de Alicante nú.
mero 45, á la de Madrid núm. 58.
»Delfin Verdún Daly, de la Zona de Murcia núm. 20, á la
de Toledo núm. 12.
~ Manuel Garcia SUva, segundo ayudante del fuerte de Al.
fonso XII (Pamplona), á la Zona de Ronda núm. 56.
, Andrés Jover Cartagena, supernumerario sin sueldo en la
cuarta ·región, á la Zona de Alicante núm. 45.
» Mariano Herrejón Estévanez, de la Comisión liquidadora
del primer batallón del regimiento de Zaragoza núme- Señor.••
ro 12, al regimiento Reserva de Valladolid núm. 92.
» Miguel Lázaro López, d~l !-e~imi~~to Reserva de Túnez
núm. 109, á la Zona de Guadalajara núm. 53.
,
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los primeros tenientes de Infantería (E. R.), D. Toribio Ber-
nández Calvo, de la Zona de San Sebastián núm. 19, y D. José
Fariñas González, de la de Pontevedra núm. 37, pasen desti-
nados, respectivamente, á las Comisiones liquidadoras de 108
primeros batallones de los rf'gimientos de Sicilia núm. 7 y
Zaragoza núm. 12, á los efectos de las realps órdenes de 24
de noviembre de 1898 y 11 de febrero y 22 de marzo de 1899
(C. L. núm. 356 y D. O. núms. 36 y (5).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
W~B
Sefior•••
cee
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curRó á este
Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el capitán de
Infantería, perteneciente á la Zona de reclutamiento de Ma.
drid núm. 58, D. Fernando Berges Raiz, en solicitud de dos
meses de próIrrga á .la licencia que para evacuar asuntos
propios en Santiago de Cuba y Habana le fué concedids por
real orden de 22 de febrero último (D. O. núm. 42), el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
aervido desestimar la petición del interesado, y disponer que
- el citado capitán cause alta, en eituación de reemplazo, en
esta región, con arreglo á lo prevenido en]a real orden circu-
lar de 19 de abril próximo pasado (C. L. núm. 83).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901. -
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo..Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, con destino en la Comisión liquidadora
de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, D. Francisco Ce·
lemín Fernández, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien conceder·
le el retiro para Madrid, y dispone!' que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo veni-
dero se le abone, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas mensua·
les, inteTin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E-. para BU conocimiento y
finea consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Barcelona 21 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE An'rILLEiÍA
ARMAMENTO y MUNICIONES
01·cul~r. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que el
PresldeIl.~-de la JU.D.ta directiva central·de la Sociedad «Tiro
© Ministerio de Defensa
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Nacional. dirigió aE'ste Ministerio en 26 de julio próximo
pasado, solicitando autorización para que las representacio-
nes de dicha Junta puedan adquirir armas y municiones en
los parques de Artilleria que convengan ti las mismas, ade-
mas de poderlo efectua.r eIl. las fábricas del Estado, según se
ha venido verificando hasta la fecha, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder a la petición del interesado; debiendo las ci.tadas re·
presentaciones manifestar la dependEncia por donde deseen
adquirir los efectos de guerra que soliciten.
De real orden lo digo a V. E. para !lU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde aV. E. mucho/> años. Bárce-
lona 21 de agosto d~ 1901.
Señor.••
•••
SECCIÓN DE INGENIEROS
POCUMENTACIÓN
Excmo. Sr.: En vist.a del escrito de V. E. de 28 de junio
último, solicitando se designe el cuerpo que debe consignar
la situación y servicios del soldado que fué del batallón de
Ferrocarriles de Cuba Pedro Padilla Gallardo, desde diciembre
de 1898, en que regresó de Cuba por enfermo) hasta fin de
febrero del año actual, en que le fué concedido ingreso en el
instituto de la Guardia Civil, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
se coneidere al expresado individuo destinado al batallón de
Ferrocarriles de este Ejército desde su regreso de Cuba; pro-
cediéndose por este cuerpo á lo que hubiera lugar oon dicho
individuo, en la forma que lo hubiese hecho de haber capsn-
do alta en el mismo batallón en la citada época.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Barceló-
na 21 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de la primera región.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de ampliación del
almacén de esparto en la factoría de utensilios de Zaragoza,
que V. E. acompañaba á su escrito de 16 de julio próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, cuyo
presupuesto, importante 8.720 pesetas, será cargo á la dota-
ción del material de Ingenieros; declarando, al propio tiem-
po, comprendidas las obras fn la calificación segunda del
arto 64 del reglamento, para las que tiene á su cargo el cuer-
po de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su cO,llocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso BaJ:-
celana 21 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Arng6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
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SICCIÓN DE Ol1Enpos DE unVICI03 ESPEC!ALES
MOVILIZADOS DE UvrRA.MAR
Excmo. Sr.: Vista la instnncia que V. E. cursó á este
Mini~terio, promovida por el que fué en Cuba teniente coro-
nel de Voluntarios, D. FabiáD Z.lballa Llosa, residente en Má-
laga, calle de la Alameda Hermosa, en súplica de que se le
concedan los beneficios de la ley de 11 de a)Jril de 1900
(C. L. núm- 88), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa Co·
misión clasificadora, se ha E'ervido desestimar la petición d"l
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita, una vez
que al repatriarse no verificó su presentación á ninguna
autoridad militar. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Barce-
lona 21 de agosto de 1901-
WEYLER--'
Señor Presidente de la Comif'ión Clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Cspitan general de la segunda región.
-Excmo. 'Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el que fué en Cuba segundo te-
niente del batallón de guerrillas, D. Manuel Gonzalvo Puerto-
las, reRidente en Barcelona, calle del Arco del Teatro, nú-
mero 59, en súplica de que se le concedau los beneficios di
la lf'Y de 11 de abril de 1900 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.),
yen RU nombre la Reina Rpgente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el'U Comisión clasificadora, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicita, una vez que al verificar su repatriación no
se presentó á ninguna autoridad militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Bar-
celona ~1 de agosto de 1901-
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la cuarta región.
e ••
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente, de la comandancia de la
Guardia Civil de Burgos, D. José Ruiz Isla, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situ~ción de
retirado, con residencia en Burgos; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 168(75 pesetas mensuales, interin se
determina 'el dflfinitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Mariua.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Barcelona 21 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Ordenador de pagos de Quena é Inspector general de la
Guardia {,,'ivil.
© Ministerio de Defensa
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instaucia que V. E. curs6 lÍ ee.te
Minif'terio, promovida por el comandante de Infanteda ~on
FroiláD FernáDdez Borras, en süplica de abono de diferenciaS"
d~ sueldo correspondientes á las pugas denavl'gación; te-
niendo en cuenta qu.e las mencionadas pagas que correspon-
den á los meses de noviembre y diciembre de 1898, como.w.s
anteriorés desde la de mayo, deben Eerle abonadas al reepec-
to del sueldo de comandante, puesto que fué promovido á.
este empleo por mérito de glH'rm contraído en 20 de abril de
1898, efgúu real orden de 25 de febrero de 1899 (D. O. nú·
mero 46), y que las diferencias de sueldo perteuecieutes á las
paga'! de naVf gación CUyO.pAgO solicita, le fueron abonadas
por el r€'gimiento de Sicilia en el ajuste abr~vÍi;do fotm~do
por la Comisión liquidadora del mismo, cuando esta recla-
mación debió practicarla el habilitado de expectantes á em'"
barco, considerándose sólo como un auticipo las que el cita-
do cuerpo le abonó, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión liquidadora de la lhtendencia militár de Cuba.
ha tenido á bien resolvf\r que el recurrente se dirija á]tt de
dicha clase afecta á la mencionada oficina, con los documen-
tos justificativos, y por la misma le serlÍn reclamadas en nó-
mina las dos pagas de navegación al respecto del sueldo de
comnndante, sirviendo para compensar en parte el referido
anticipo, á cuyo fin, el (;uerpo citado remitirá los ajustes á la
meucionada Comisión liquidadora para que le forme el de-
fiuitivo, con arreglo á lo dispuesto en la real otdtm de 7 de
marzo de 1900 (C. L. núm. 67), abonando al interesado el
de:-finitivo alcance, cuando se conceda crédito oportuno; de-
biendo justificar no haber percibido, ó reint('<tl'ado en En
'"caso, las pagas y pensiones de cruz correspondientes á los dos
meses siguientt-s á la fecha de su embarco.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce-
lona 21 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador, de pagos de Glierra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infante.
ria (E. R.), D. Ricardo Lomelino Zumalacarregui, eu súplica
~e abono de pagas de navegación; teniendo en cuenta que al
mtel'esado se le concedió el mencionado empleo por real oro
dtJn de 19 de jqlio de 1899 (O. O. núm. 159), en recompensa
de un hecho de armas y con antigüedad de 9 de agosto de
1898, teniendo, por lo tanto, derecho al sueldo de dicho em-
plep desde el mes de septiembre siguiente, y habiendo embar-
cado en octubre del citado tiño con su batallón como repa·
triado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión li·
quidadora de la Intendenoia militar de Cuba, ha tenido á
bien conceder al recurrente el derecho al abono de las pagall.
de navegación que solicita; pudiendo dirigirse directamente
ti, la de la habilitación de expectantes á embarco de la Ha-
bana, afecta á aquella oficina, y por la misma le serán recla-
madas en nómina y satisfechas cuando se conceda crédito
para ello, justificando no haber percibido los sueldos corres-
p~>ndientes á los meses de uoviembre y diciembre de 1898
que son los dos primeros siguíentes á la fecha de su embar:
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el escrí·
biente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili·
tares, con destino en este Ministerio, D. Fernando Quincoces
Mesa, en súplica de abono de la gratificación de continuación
en filas, devengada siendo sargento en los meses de febrero y
marzo de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiDa
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono que solicita, y disponer que la Comisión liquida1lo-
ra del primer batallón del regimiento Infanteria de Castilla
núm. 16, formule la correspondiente"reclamación, según au·
toriza la real orden de 11 de octubre de 1900 (C. L, núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Barce·
lona 21 de agosto de 1901.
WEYLlm
Beñor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
cornetas del regimiento Infantería de Baleares núm. 1, Gu...
mersindo Moreno Espejel, en súplica de abono del premio y
plus de"reenganche devengado desde el 11 de marzo de 1898
tí igual fecha de 1900, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el abono que solicita, á cuyo efecto, el compromiso
con premio que actualmente sirve por cuatro años, se retro-
traerá en iguales condiciones al 11 de marzo de 1898, una
vez que en esta fecha ya habla servido otros cU!ltro años sin
opción á premio, y cuyo tiempo le es computable para los
efectos de su reemplazo, que no permaneció en filas más qúe
tres años. Es asimismo la voluntad de S. M., que el expre·
sado regimiento formule la correspondiente reclamación en
la forma reglamentaria, según autoriza la real orden de 11
de octubre de 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mllchos años. Baice-
lona 21 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
Sal10res Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidado1'ª de la Intendencia milittlr de Cuba.
TRANSPORTES
Señor Capitán general del Norte.
S~ñores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
WEYLER
co, y previo reintegro de los haberes y demá~ devengos que I
como sargento hubiera percibiJo tí. su regreso á España.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Barce·
lona 21 de agosto de 1901.
... 0
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infante-
ria (E. R.), n. Francisco Maceiras Garcia, en súplica de abono
de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión liquidadora de la Inténdencia militar de Cuba,
ha tenido á bien conceder al interesado el derecho al fil)ono
de las que solicita; debiendo éste dirigirse á la de la habi·
litación de expectantes á embarco de la Habana, afecta á
aquella oficina, con los documentos justificativos, y le serán
reclamadas en nómina las mencionadas pagas de navega-
ción, que servirán para compensar las que le anticipó la
Subinspección de Infantería; debiendo justificar no haber
"percibido, ó reintegrar en otro ca.so, los sueldoJ:l correspon-
dientes á los dos primeros meses siguientes á la fecha de su
embarco en la isla de Cuba, según se halla prevenido.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelo·
na 21 de agosto de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas á este
Ministerio en 3 de julio último por el Cónsul general de Es-
paña en la Habana, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que en los pllsaportes que Re" expidan por las autori-
dades competentes del ramo de Guerra á favor de cuantas
personas se les haya concedido pasaje por cuenta del Estado
para trasladar su residencia á las islas de Cuba, Puerto Rico
y lnlipinas y no hayan embarcado aún, asi como á las que
en lo sucesivo se les conceda dicho beneficio, se haga constar
terminantemente que los referidos pasajES por cuenta del
Estado terminan en la Habana~ San Juan de Puerto Rico ó
Manila, respectivan'lente.
" De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioFl guarde á V. E. muchos años. Barcelo·
na 21 de agosto de 1901.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Balantes y
Canarias y ComandanteS generales de Ceuta y Melilla.
•••
Señor CapitAn general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
_..
smCCIÓN DE INS'l'BtrCCIÓN ! BECLtrTAUIEN'lIO
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la real orden del Ministerio de
Marina de 1.0 del actual, referente al tiempo de servicio que
ha de contarse de abono al hoy segundo teniente del arma
de Caballería n.Juan Ortega Velázquez, S. M. el Rey (q.D.g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ~e ha servido
disponer que para dicho abono se cuente al mencionado oft·
cial el tiempo que desde que cumplió 16 años sirvió' en la
Armada como meritorio maquinista.
" De real orden lo digo á v. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce.
lona 21 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SECCI6~t DE ADMINISTRACIÓN :M.:ILI'l"~:R 1M••••".
PREMIO~DE REli:NQANCHE
• ~JtCn;t0' Sr.: Vi.:ta l.!l instancia queV. E. cursó 1),. este
MIU1steno en 18 de JunIO último, promovida por el cabo de
DE8'frnOS
Oirculat·. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada.
á este Ministerio por el Director de la Academia dé Infante.
©Ministerio de Defensa
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ría, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido destinar á la plantilla de la misma, en
vacantes que existen de sUlfclases, á los jefes y oficiaif-s como
prendidos en la siguiente relación, que empieza con el co-
mandante D. Manuel Prieto Valero y termina con el capitán
D. Vicente Jiménez Rodriguez.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor •••
Relación que se cita
Cuerpos I 0lase$ NOMBRES
Rt'g. Inf,a núm. 11 \Comandante. D. Manuel Prieto Valel·o.
Excerlente en la
octavlt región .. Otro........ »Luia Da.vid Rafola.
Zona de Toledo •• Otro ••••.. " » José Garcia Moreno.
Colt'gio de María
Critltina •...... Capitán..... »Domingo Süárez Madal'iaga.
R¡;g. núm. 13 •.•. Otro .•••• " »Carlos Garcfa Casanova.
Idem núm. 42..•. Otro ..•••..• ) lhiguel Bustamante Hoyos.
Idem nÚlll ..6 .... Otro ..•..... » Juan Urbano Palma.
Zana de la Co~uña Otro. • . . . • .. :1> Benito Martín González.
Subinspección de
la cuarta región Otro .•.•.. " »José Cañizares GÓmez.
Caz. núm. 10 •..• OtN........ ».Jo>lé Letamendia López.
loem núm. 6 ..•. Otro........ ) José Mandado Salomó.
Zona de Guadala-
jara .....• ; •... Otro........ ) León Fernández Fernández.
Reg. núm. 14 ..•. Otro........ ) Manuel Villar Vázquez.
Idem núm. 40•... Otro........ II Vicente Jiménez Roq.ríguez.
--------_...:..._-------
solicitando le sean devueltas las 1.500 pesetas con que redi-
. mió del servicio militar activo á su hijo Pablo Gallofré y
Gal1ofré, recluta del reemplazo de 1899, el Rey (q. D. g.), y
en Sil nombre la Reina R"gente del Reino, se ha servido des.
estimar dicha petición, por carecer el interesado de derecho
a lo que solicita, una vez que el referido recluta hizo uso del
beneficio de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce.
lona 21 de agosto de 1901.
WEYLER
Beñor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En "ista de la instanciá, promovida en 11
de junio último por Eustáquia Rivilla Ramiro, vecina de
Mui,¡:perlro, provincia de 8egovia, solicitando la devolución
de las 1.500 pesetas depositadas para redimir del servicio
militar activo á su hijo Alfonso Patiño Rivilla, recluta del
reemplazo de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Rt'gente del Reino, se ha servido desestimar dicha peti-
ción, por carecer la interesada de derf3cho á lo que solicita,
una vez que el referido recluta hizo uso del beneficio de la
redpnción.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Barcelona 21 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Madrid 20 de agosto de 11J01. WEYLER
==
Excmo. Sr.: El Rey (q. :O. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á la plantilla del
Colegio de Maria Cristina, para huérfanos de la Infantería,
al comandante del regimiento Reserva de Valladolid nú-
mero 92, D. Trifón Sesma Olabel'ri, desempeñando el cargo
de Secretario, con arreglo al arto 25 del reglamento de dicho
Colegio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiéntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Barcelona 21 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales de la primera y séptima' regio·
nes y Director del Colegio de María Cristina para huér-
fanos de la Infantería.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: ~n vista de la instancia promovida en 30
de mayo último por Antonio Gallofré, vecino de Bal'celona,
© Ministerio de Defensa
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ría. '1 Secciones de este :Ministerio '1 de
la.s Direooiones genera.les.
SECOIÓN DE INSTRUCCIÓN Y REOLt1~AUIENTO
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. de 19 del actual y del que en
copia acompaña del médico de esa Academia, le ha sido con-
cedido un mes de licencia por enfermo para Mondariz y
Vigo, al alumno D. José López de Castro.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de agosto
de 1901. .
El Jefe de la Seceión,
. Enrique de 01'OZCO
Señor Director:de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
Il\oll'REN'XA Y LITOGRAll'ÍA DEL DEPÓSITO DE LA. atrrJiiii"
'·'1'" -""... >.~ < •
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS El VEITA El LA 10111lST8ACIOI DEL •DlA810 OFICiAl- Y•COlECCIUI LEGISLlTlU-
'1 cuyos pedidos han de dirigrse al Administrado!.
-
x....c;¡a.X8:J::.....A.c:u:e:t:n- .
Del Q110 1815, tOlnO S.·, á 2'50 pesetas. ,
De lO! anos 1876, 1880, 1881, 1884, 1.. Y 2.· del 1886, 188'1, 1896, 189'1, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas qada
ano.
Los se110res jefes, oficiales ó individuos de Iropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci6n publicada,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales. .
Dmrio OficiaZ Ó pliego de Legisla,ci{m que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones pal'ticulares podrán hacerl!le en la forma siguiente:
1.a. A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de a110.
2.a. Al Diar'io Oficíal, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier. trimestre.
3.a. Al Día'río Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario OficiaZ en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de año.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de tlimestre natural, sea. cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período. :'
Con la Legislaeión corriente se distribuirá la"correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos ~an de verificarse por adelantado. .
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislati1Ja.
Existiendo en esta Administración tomos del '1:Diario Oflciah, de los años de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al predo de 4 peset-as el de cada trimestre; debiendo advertir á los Señores que deseen adquirirlos en provincias, que
no siendo posible verificar el envío por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga. de la. remisión
esta oficina.
- DEPOSITO DE L'A GUERRA
..."
En los tallere. de e5te E5ta.leelwleuto se Ju..eeu toda elas" d.. hnpreso., "stado.)' torlllularl•• para lo. ene..... )' tlependencla.
del Ejérelio, á preelos eeonélDleo!i.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE V~NTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901
Con un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna~
do en tela. -Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén.
timos por ~astos de franqueo y 25 por certificado. ' ~
. 'REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
.
"Y'C>~C>EJ x"'V" y "'V"
Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y divisiÓn.-El segundo, maniobras y servicio general de
exploración y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta.
____....IQ,.., ..
rl"RATADO 'DE EQUITACIÓN
POR lllL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIERREZ BERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equit&ci6u de Oaballena.
. '11.'0010: 2'GO JGiGtas,
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